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Número 164.
EL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
O. M. 2.249/61 por la que se nombra Secretario de Obras
de la Jurisdicción Central al Capitán de Fragata (G)
don Ricardo Noval Fernández.--Página 1.332.
o. M. 2.250/61 por la que se dispone pase destinado al
Ramo de Artillería del Arsenal de La Carraca el Ca
ritán de Ingenieros de Armas Navales D. Pedro Mi
randa Cuesta.—Página 1.332.
O. M. 2.251/61 por la que se dispone pase destinado al
Ramo de 'Artillería del Arsenal de Cartagena al Capi
tán de Ingenieros de Armas Navales D. Abelardo Fer
nández Morales.—Página 11.332.
O. M. 2.252/61 por la, que se dispone pasen destinados al
Ramo de Artillería del Arsenal de El Ferrol dl Cau
dillo' los Capitanes de Ingenieros de Armas Navales que
se citan.—Página 1.332.
o. M. 2.253/61 por la que se nombra Inspector Auxiliar
de Reconocimientos y Obras Navales y Civiles en la
Inspección 'de la Zona Centro de Construcciones, Su
ministros y Obras al Teniente Coronel de Máquinas
D. Vicente Martínez Vilar.—Página 1.332.
o. M. 2.254/61 por la que se dispone pase a desempe
ñar el destino de Inspector para la función relacionada
con la utilización y manejo de material de máquinas en
la Inspección de Construcciones, Suministros y Obras
de la Base Naval de Canarias el Comandante de Má
quinas D. Antonio Freire Tojo.—Página 1.332.
o. M. 2.255/61 por la que se dispone pase a desempe
ñar el destino de Inspector Auxiliar de Casco y Má
quinas en la Insvección de Construcciones, Suminis
tros y Obras de la Base /Naval de Baleares el Coman
dante de Máquinas (E. T.) don José Gómez y López
del Campo.—Página 1.332.
O. M. 2.256/61 por la qué se dispone pase destinado al
Estado Mayor de la Flota el Teniente Coronel de In
tendencia D. Julio Suanzes Suanzes.—Página 1.332.
•
O. M. 2.257/61 por Aa que se nombra interinamente Jefe
de la Sección Estadístico-Económica de este Ministe
rio e Inspector Económico-Legal de la Zona Centro de
Construcciones, Suministros. y Obras al Comandante
de Intendencia D. Rafael J. Ibáñez de Áldecoa, y Man
rique.—Página 1.332.
•
JEFATURA DE INSTRUCION
CUERPOS PATENTADOS
Junta Central de Educación Física y Deportes.
Nombramientos.
O. M. 2.258/61 por la que se amplía la Orden Ministe
rial número 20/61 (D. O. núm. 3) que afecta al Capi
tán de Corbeta D. Miguel Morgado Aguirre.—Pági
na 1.332.
Buceadores de la Arnzada.—Cursos.
O. M. 2.259/61 por la que se admite a selección para
efectuar los cursos que se indican al personal que se
•relaciona.—Página 1.333.
Curso de Buceadores.
O. M. 2.260/61 por la que se declara «apto» en las dis
tintas aptitudes de Buceadores de la Armada al per
sonal que se relaciona.—Página 1.333.
CUERPO lit SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Reválida de aptitud para submarinos.
O. M. 2.261/61 por la que .se revalida la aptitud para sub-,
marinos al Electricista segundo D. , Rafael Manzano
Befán.—Página 1.334.
Concursos.
O. M. 2.262/61. por la que se convoca concurso para to
mar parte en las oposiciones de ingreso en la Escuela
Naval Militar a los Segundos del Cuerpo de Suboficia
les y Cabos primeros y segundos de las distintas Es
pecialidades.—Página 1.334.
MARINERÍA
Bajas.
O. M. 2.263/61 por la que se 'dispone causen baja como
Marineros distinguidos los que se expresan. — Pági
na 1.334.
MILICIA DE LA RESÉRVA NAVAL
Bajas.
O. M. 2.264/61 por la que se dispone cause baja en la
Milicia de la Reserva Naval el Cabo primero Enrique
Pirla Mur.—Página 1.334.
INTENDENCIA GENERAL
Normas para las entregas de las Habilitaciones de las Planas
Mayores de los destructores.
O. M. 2.26561 'sobre normas para las entregas de las
Habilitaciones de las Planas Mayores de los destaje
tores.—Página 1.334.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.249/61. Se nombra
Secretario de Obras de la. Jurisdicción Central al
Capitán de Fragata (G) don Ricardo Noval Fernán
dez, que cesará como Jefe del Primer Negociado del
Servicio de Personal una vez-sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 17 de julio de 1961.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.250/61.—Se dispone
que el Capitán de Ingenieros de Armas Navales don
Pedro Miranda Cuesta pase destinado, son carácter
forzoso a todos los efectos, al Ramo de Artillería del
Arsenal de La Carraca.
Madrid, 17 de julio de 1961.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.251/61.—Se dispone
que el Capitán de Ingenieros de Armas Navales don -
Aibelardo Fernández Morales pase destinado, con
carácter forzoso a todos los efectos, al Ramo de Ar
tillería del Arsenal de Cartagena. -
Madrid, 17 de julio de 1961.
lxemos. Sres.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.252/61.—Se dispone
que los Capitanes ,de Ingenieros de Armas Navales
que a continuación se indican pasen destinados, con
carácter forzoso a todos• los efectos, al Ramo de Ar
tillería del Arsenal de El Ferrol del Caudillo :-
Don José Enrique Sánchez Lage
Don José Luis Martínez-Avial y Cánovas del
Castillo.
Don José Meca y Pascual del Pobil.
Madrid, 17 de julio de 1961.
Excmos. Sres. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.253,161. Se nombra
Inspector Auxiliar de Reconocimientos y Obrá.-s- Na
vales y Civiles en la Inspección de la Zona Centro de
Construcciones, Suministros y Obras, sin cesar en
• su actual destino, al Teniente Coronel de Máquinas
D. Vicente Martínez Vilar, en relevo del Coman
dante dé Máquinas D. Juan Sánchez Paz.
Madrid, 17 de julio de 1961. ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.254/61.—Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 382/61
(D. O. núm. 31), se dispone que el Comandante de
Máquinas- D. Antonio Freire Tojo pase a desempe
ñar el detino de Inspector para la función relaciona
da con la utilización y manejo del material de máqui
nas en la Inspección de Construcciones, Suministros
y Obras de la Base Naval de Canarias, sin cesar en
el que le, fué conferido por la Orden Ministerial
citada anteriormente.
Madrid, 17 de julio de 1961.
Excmos. Sres. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.255/61. Se dispone
que el Comandante de Máquinas (E. T.) don José
Gómez y López del Campo pase a desempeñar el des
tino de Inspector Auxiliar de Casco y Máquinas en
la Inspección de Construcciones, Suministros y Obras
de la Base Naval de Baleares, sin cesar en el que
actualmente tiene conferido.
Madrid, 17 de julio de 1961.
•Excmos. Sres. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.256/61. Se dispone
que el Teniente Coronel de Intendencia D. Julio
Suanzes Suanzes cese en sus actuales destinos y pase
al Estado Mayor de la Flota, con carácter forzoso.
Yadrid, 17 de julio de 1961.
Excmos. Sres. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.257/61.—Se nombra
interinamente Jefe de la Sección Estadístico7.Econó•
mica de este Ministerio e Inspector Económico-Le•
gal de la -Zona Centro de Construcciones, Obras
Suministros, al Comandante de Intendencia D. Ra.-
fael J. Ibáñez de Aldecoa y Manrique, cesando en el
destino que actualmente tiene conferido.—Forzoso.
Madrid, 17 de julio de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
E
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Junta Ccntral de Educación Física y Deportes.—Nont
, bramientos. o•
Orden, Ministerial núm. 2.258/61.—A propues
ta de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo con
designación efectuada por el Estado Mayor de la
Armada, vengo en disponer se considere ampliada la
Orden Ministerial número 20/61 (D. O. núm. 3/61)
que nombró Vocal de la ,Junta Central de Educa
ción Física y Deportes al Capitán de Corbeta don
Miguel Morgado Aguirre, en relevo del Capitán de
Fragata D. Gabriel Pita da Veiga y Sanz, en el
sentido de que tal nombramiento tenga efectos admi
nistrativos a partir de la fecha del relevo que tuvo
lugar en 27 de septiembre de 1960.
Madrid, 17 de julio de 1961.
o
ABARZIUZA
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Buceadores de la Armada.—Cursos.
Orden Ministerial núm. 2.259/61.—Como resul
tado de la convocatoria anunciada por Orden Mi
nisterial número 1.700/61 (D. O. núm. 123), se ad
mite a selección para efectuar los cursos que en la
presente Orden- se indican al personal que a conti
nuación de los mismos se relaciona :
Zapadores Submarinos.
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
Miguel Asensio Bretones.
Torpedista segundo D. Francisco Conesa jara.
Marinero de segunda julio C. Santos Rodríguez.
Marinero de segunda Eduardo Taza Márquez.
Marinero de segunda Gabriel Guillén Acién.
Marinero de segunda José Villar Alvarez.
Marinero de segunda Francisco García del Cas
tillo.
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
de
de
de
de
de
de
Capitán de
segunda José Luis Caries García.
segunda Fernando Castaño Quesada.-
segunda' Vicente Casalta Alarcón.
segunda Sil'vano Perdiguero Fallardo.
segunda Leopoldo Trigo Durán.
segunda José González Vázquez.
Zapadores Anfibios..
Infantería del Ejército D. Ramón
Faro 1\f_ayandía.
Capitán de Infantería del Ejército D. Alfonso Gó
mez Agüera.
Teniente de Ingenieros del Ejército D. Enrique
Erce Gerber.
Sargento de Infantería del Ejército D. Julio Sán
chez de la Cruz.
Sargento de Infantería de Marina D. Francisco
Garrido Pérez.
Soldado de Infantería de Marina José Zapata Za
pata. •
Soldado de Infantería de Marina Antonio Serra
no López.
Soldado de Infantería de Marina Antonio Viana
Díaz.
Soldado de Infantería de Marina Juan Viruel
Pérez.
Soldado de Infantería de Marina Diego Gómez
Moya.
Soldado de Infantería de Marina Antonio Ordó
ñez Muñoz,
Soldado de Infantería de Marina José A. Arre
gole Díaz.
Soldado de Infantería de Marina Celestino Be
llido Sánchez.
Buceadores de Averías.
Contramaestre segundo D. José Merofío Conesa.
Cabo segundo de Maniobra Carmelo Céspedes Pe
ñalver.
Cabo segundo Mecánico Antonio J. Herrero Sa
caluga.
Marinero de segunda Rafael San Emeterio El
guera.
Marinero de segunda Casto Larios Sánchez.
Marinero de segunda Domingo Fernández Beti.
Página 1,333.
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
de
de
de
de
de
de
de
segunda Juan Bautista Cayuela Rigol.
segunda José Vicente Bou Vizcaíno.
segunda José Beneyto Esplugues.
segunda Pedro Casamiquela Sans.
segunda Isidro Cascán Mor.
segunda Manuel J. Vila Leira.
segunda .Manuel Carnero Fernández.
Por las Superiores Autoridades jurisdiccionales se
pasaportará al personal antes reseñado, con la anti
cipación suficiente para que puedan efectuar su pre
sentación en la Escuela. de Buceadores de la Arma
da (Cartagena) el día 1 de agosto de 1961.
Madrid, 17 de julio de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Curso de Buceadores.
Orden Ministerial núm. 2.260,161. Por haber
terminado con aprovechamiento los cursos convoca
dos por Orden Ministerial número 3.327/60 (DIARIO
OFICIAL núm. 256), se declara "apto" en las distintas
aptitudes de Buceadores de la Armada al personal
que a continuación se relaciona, con antigüedad de
27 de junio de 1961.
Asimismo, y con arreglo a lo dispuesto en la nor
ma 10 de las provisionales para Marinería y Tropa,
aprobadas por Orden Ministerial número 3.205/59
(D. O. núm. 252) y Orden Ministerial número 69/60
(D. O. núm. 5), respectivamente, el personal de Ma
rineros y Soldados de Infantería de Marina de se
gunda de la citada relación será promovido a Mari
neros y Soldados distinguidos, con antigüedad de
1 de abril de 1961.
Para Zapadores Submarinos.
Electricista segundo D. Cayetano Saavedra Bo
nilla. '1‘
Marinero de segunda Julio Docal García.
Marinero de segunda Manuel Moreno Cividades.
Para Zapadores Anfibios.
Sargento de Infantería de Marina D. Luis Go
rreto González.
Soldado 4e Infantería de Marina Armando Galán
García.
Soldado de Infantería de Marina Domingo Vila
tarsana Aracil.
Soldado de Infantería de Marina Francisco Vilal
ta Martínez.
Soldado de Infantería de Marina Manuel Gil Gar
cía.
Para Buceadores de Averías.
Teniente de Máquinas D. José A. Marqués Roquer.
Buzo segundo D. José Solano García.
Madrid, 17 de julio de 1961.
Excmos. Sres. ...
I
ABARZUZA
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Cuerpo -de -Suboficiales y asimilados.
Reválida de aptitud para submarinos.
Orden Ministerial núm. 2.261/61.—A propues
ta de la Jefatura de Instrucción, y por reunir "las
condiciones indicadas en el párrafo tercero del artícu
lo cuarto del vigente Reglamento Orgánico de Sub
marinos, aprobado por Orden Ministerial de 14 de
enero de 1957 (O. O. núm. 112), se revalida la ap
titud para submarinos al Electricista segundo D. Ra
fael Manzano, Befán.
Madrid, 17 de julio de 1961.
Excmos. Sres....
ABARZUZA
Concurso.
Orden Ministerial núm. 2.262/61. Se convo
ca a los Segundos del Cuerpo de Suboficiales y
Cabos primeros y segundos de las distintas Espe
cialidades, éstos últimos cumplidos de condiciones
para su ascenso, que déseen tomar parte en un curso
de preparación por cuenta de la Marina, con objeto
de que puedan tomar parte en las oposiciones de in
greso en la Escuela Naval Militar correspondientes
a los arios 1963 y 1964, de acuerdo con lo estableci
do en las normas 49 á 56 de las provisionales para
Especialistas de la Armada. aprobadas por Orden
Ministerial núm. 3.265/59 (D. O. núm. 252).
Las plazas a cubrir no excederán de diez, y para
ser seleccionado es condición indispensable que las
instancias de los solicitantes, remitidas a la Jefatu
ra de Instrucción, vengan acompañadas de los docu
mentos que acrediten haber cursado con aprovecha
miento los seis arios del Bachillerato Universitario,
sin que sea netesarib acreditar haber aprobado la re
válida, y -no tener cumplidos los treinta v cinco arios
de edad el día 31 de diciembre de 1964, debiendo
tener entrada en el Registro General de este Minis
terio antes del día 15 de octubre próximo.
Los que resulten seleccionados harán su presenta
ción en la Escuela de Suboficiales el día 1 de enero
de 1962, siendo sometidos inmediatamente al vigen
te cuadro de inutilidades exigido para -ingreso en los
Cuerpos Patentados de la Armada.
Madrid, 17 de julio de 1961. ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.263/61.—Como con
seicuencia de propuestas formuladas por las Coman
dancias de la fragata Legazpi y dragaminas Eume,
respectivamente, de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de Instrucción y con arreglo a lo estable
cido en la norma 11 de las provisionales para Mari
nería, aprobadas por la Orden Ministerial número
3.265/59 (D. O. núm. 252), causan baja como Ma
rineros distinguidos, debiendo continuar en la Ar
mada como Marineros de primera hasta completar
dos arios de servicio, los siguientes :
Marinero distinguido (aptitud Sirviente de C. I. C.).
Ramón García Rey.
Marinero distinguido (aptitud de Sonarista).
Luis Narbona Ferrer.
Madrid, 17 de julio de 1961.
Excmos. Sres. • • •
El
ABARZUZA
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.264/61.—De confor
midad con lo propuesto por la Inspección Central
de la Milicia de la Reserva Naval y Jefatura de Ins
trucción, se dispone cause baja en dicha Organiza
ción, con pérdida del empleo alcanzado, el Cabo pri
mero Enrique Pirla Mur, quien, de acuerdo con lo
previsto en la • Orden Ministerial de 22 de enero
de 1952 .0/ O. núm. 23), ampliada por la de 31
'de diciembre del mismo ario (D. O. núm: 3 de 1953),
cíueda obligado a completar en filas como Marinero
el mismo tiempo que lo hayan hecho los inscriptos
de su reemplazo, debiendo tener lugar su incorpora
ción en la fecha y lugar que determine el Servido
de Personal, sin que sea necesario, dada su proce
dencia, el ingreso previo 'en Cuartel de Instrucción'
alguno.
Madrid, 17 de .julio de 1961.
ABARZUZA
'Excmos. Sres. . • •
INTENDENCIA GENERAL
Normas rara las entregas de las Habilitaciones de
las Planas Mayores de los destructores.
Orden Ministerial núm. 2.265/61.-1.a A par
tir de la publicación de esta .Orden se •disolverán las
Habilitaciones de las Planas Mayores de la Prime
ra v Tercera Escuadrillas de 1)2structores, mediante
la entrega de los Oficiales de Intendencia encargados
de las mismas a los Habilitados de las Planas Mayo
res de las Agrupaciones Navales del Norte y del
Estrecho, respectivamente.
. 2,a Las nóminas de estas últimas Habilitaciones
contendrán las reclamaciones de los haberes del per
sonal de las extinguidas Planas Mayores..
'3.a Las existencias de los fondos econón-iicos .de
las Habilitaciones que desaparecen se entregarán a
las de las Planas Mayores Oe las Agrupaciones Na
vales, cesando la reclamación de las cuantías de las
asignaciones mensuales.
4.a Los suspensos de las
• Habilitaciones de las
Planas Mayores de las Escuadrillas se incorporarán
a las Habilitaciones en que se fusionan, teniéndose
en cuenta los depósitos de carácter oficial, en caso
de que existan.
•
5.a Los Comisarios de las Agrupaciones Navales
intervendrán las entregas efectuadas, rindiéndose los
estados reglamentarios a la Ordenación Central de
Pagos.
6.a La Ordenación Central de Pagos dictará, las
instrucciones necesarias para el cumplimiento de esta
Orden Ministerial.
Madrid, 17 de julio de -1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
